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ABSTRAK
Zulkarnain, Ahmad. 2013.Perancangan Youth Islamic Center Di Gresik. Dosen
Pembimbing Achmad Gat Gautama, M.T. dan Luluk Maslucha, M.Sc.
Kata kunci: Perancangan Youth Islamic Center, Arsitektur Perilaku, Aplikasi
Rancangan
Kota Gresik merupakan kota yang mayoritas penduduknya memeluk agama
Islam. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan masih banyak pendidikan
di kota Gresik yang menerapkan ajaran agama Islam dilingkup pendidikan
sekolah negeri maupun swasta. Banyaknya sejarah-sejarah tentang ajaran Islam
yang terdapat di Kota Gresik menjadikan Gresik sebagai Kota Santri. Julukan
Kota Santri sendiri masih tidak dipahami oleh para pemuda di Kota Gresik. Masih
banyak para pemuda yang melanggar norma-norma agama. Berdasarkan
permasalahan yang terdapat di kota Gresik tentang perilaku para pemuda, maka
penulis memakai arsitektur perilaku sebagai tema dalam penelitian ini.
 Buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Center di seluruh Indonesia oleh
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Yusuf,
2005:1) menyatakan bahwa “Islamic Center adalah merupakan lembaga
keagamaan yang dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan
Agama Islam, yang berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah dalam era
pembangunan”. Perancangan Youth Islamic Center ini lebih memfokuskan kepada
para remaja agar mau bermain dan belajar bersama di dalam Youth Islamic Center
ini.
 Perancangan Youth Islamic Center di Gresik ini menggunakan tema
arsitektur perilaku yang mengambil dari karakteristik remaja di Gresik.
Pengambilan tema arsitektur perilaku ini berdasarkan nilai dari aspek perilaku
remaja yang semakin lama semakin keluar dari norma agama. Maka dari itu
arsitektur perilaku akan digunakan sebagai tema perancangan agar perilaku yang
positif senantiasa dapat terbentuk dari pengunjung objek. Perancangan Youth
Islamic Center di Gresik akan mengambil konsep dengan mengkombinasikan
obyek, tema, integrasi keIslaman, dan user agar menjadi sebuah konsep yang
mengkombinasikan bentuk arsitektural dan karakteristik remaja dalam
menciptakan arsitektur yang rekreatif dan beridentitas.
Para remaja umumnya merupakan masa-masa yang mudah tergoyang
keimanannya, maka dari itu Youth Islamic Center ini diharapkan dapat
menampung dan mewadahi kegiatan-kegiatan keIslaman agar para remaja tetap
menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam dan tidak tergoncang
keimanannya. Tema arsitektur perilaku yang dikaitkan dengan integrasi keIslaman
diharapkan dapat membentuk karakter remaja menjadi pribadi yang lebih
memahami ajaran Islam.
ABSTRACT
Zulkarnain, Ahmad. 2013. The Design of Youth Islamic Center in Gresik. The
supervisor: Achmad Gat Gautama, M.T. and Luluk Maslucha, M. Sc.
Keyword: The Design of Youth Islamic Center, Architechtural Behavior, Design
Application.
 Gresik is a city that inhabitant majority of islamic religion. The majority
of the people are Muslims, And still many education in Gresik apply the teaching
of Islam nor public school and private school. The number of histories about
Islamic religion in Gresik make Gresik as a Kota Santri. The nickname of Kota
Santri it’s self still not understood by the youth in Gresik. There are many young
people who violate religious norms. Based on the problems found in Gresik about
the behavior of young people, the authors use the architectural behavior as a
theme in this study.
Buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Center di seluruh Indonesia by
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Yusuf,
2005:1) stated that "the Islamic Center is a religious institution in its function as
a center for guidance and development of Islamic religion, which acts as a
podium implementation da'wah in the era of development ". From the statment
above, The design of the Islamic Center Youth focus more on the youth in order to
can play and learn together in this Youth Islamic Center
The design of Islamic Youth Center in Gresik using theme about architectural
behavior that taking from juvenile characteristics in Gresik. Architectural
behavior theme of this based on the value of aspects of adolescent behavior
increasingly out of religious norms. Therefore, the architectural behavior will be
used as a design theme order to positive behavior can be formed from the visitor
object. The design of Islamic Youth Center in Gresik will take the concept of
combining object, theme, Islamic integration, and user to be a concept which
combines the architectural form and characteristics of youth in creating
recreational and architectural identity.
Generally,  adolescents  is a period that easily shaken their faith,therefore
the Youth Islamic Center is expected to accommodate and facilitate the activities
of the Islamic order to keep young people fulfill their obligations as Muslims and
not shaken his faith. Architectural theme of behavior associated with the
integration of Islamic expected to form the character of teenagers become more
understanding of Islamic teachings
56006670اﲪﺪ ذواﻟﻘﺮﻧﲔ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻳﺴﻚ
(اﻹدراك و اﻹﻗﻠﻴﻢ)اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
ﻣﻠﺨﺺ
, ﻣﺸﺮف أﲪﺪ ﺟﺖ ﺟﻮﲤﺔ. ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﺳﻴﻚ. 3102. أﲪﺪ, ذواﻟﻘﺮﻧﲔ
.cS.M, و ﻟﻮﻟﻚ ﻣﺼﻠﻮﺣﺎ, T.M
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ﻣﻮﺿﻮع ﰱ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ, اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎبﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ : اﻟﻜﻠﻤﺔ 
و ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم إّﻣﺎ . ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﺳﻴﻚ ﻫﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪد ﺳﻜﺎĔﺎ اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺴﻠﲔ
ﻳﺦ ﺑﺈﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﺜﺮة ﺗﺎر و ﻛﺎن ﻣﺪﻳﻴﺔ ﻏﺮﺳﻴﻚ ﻣﺸﻬﻮر . ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أم ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
, و ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
.ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺒﺎب اراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻫﺬا 
.اﻟﺒﺤﺚ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺄﺧﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ 
و ﺳﺘﻜﻮن.ﻳﺘﺠﻨﺒﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮمﺑﲏ  ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺒﺎب .اﻟﺸﺒﺎب
ﻜﺮة ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺄﺧﺪ اﻟﻔ. ﺑﲔ اﻟﺰاﺋﺮﳚﻌﻞ اﻟﻌﺎدات اﳊﺴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻤﻴﻢاﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
ﻳﺼﺒﺤﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ و ﺷﺨﺼﻴﺔ و اﳌﺴﺘﺨﺪم , ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, ﺷﻌﺎر, ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ
.ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﺎرة اﻟﱰﻓﻴﻪ و اﳍﻮﻳﺔ, اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻫﻮ . و اﳌﺴﺘﺨﺪم, ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, ﺷﻌﺎر, ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺄﺧﺪ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ
ﻧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ان ﳚﻌﻞ رﺟﺎﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن دﻳﻦ . ﺸﺒﺎب ﻓﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻳﻬﺪف ﻟﻴﻌﻠﻢ اﻟﺣﺎوﻳﺔ 
اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻷوﻟﻮﻳﺔ . ﻴﺔ ﺳﻮف ﳚﻌﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺒﺎب أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﺗﻜﺎﻣﻞ . ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴّﺪااﻹﺳﻼم 
.ﻫﻰ اﻟﺸﺒﺎب
